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　有名な小説家オルダス・ハクスリー （Aldous leonard Huxley） の『恋愛対位法』（Point 






















































































 1  ユージン・グラッドストーン・オニール（Eugene OʼNeill, 1888 ～ 1953）。





















　彼女はまた， 「春は必ずまた戻ってくる。いのちと共にやって来くる！ 必ず来る！ いつも，
いつも，永遠に又やって来る！ ――また春！ ――またいのち！ ――夏，秋，死，また平和！
（痛切な憂え，悲しみ）でも，いつも，いつも，いつもまた恋愛と妊娠と生産と苦痛が繰り
返され，また春が，耐えられぬいのちのコップについて来た，（痛切な喜びを換えた），光
栄で燃えている生命の王冠とともに！（彼女は立ったまま，まるで大地の偶像のように，
目は広々と果てなきように乾坤を見つめている）。」
　これは女神である。「まるで鳥のように軽快に飛び舞い，龍のように泳ぐさま」の洛神は，
ただ単に昔の服を着た美女である。世俗の者たちが供える観音は，ただ単に素足に服を着
た美女である。半分裸体で身長が高く，太っているギリシャの石像は，ただの女性運動家
にすぎない。金髪の聖母は，ただ単にスマートな乳母である。みんなの前で千年余り乳を
飲ませてきたのである。
　さらに，言えば，宗教論争と関わり，危険な渦に巻き込まれることなる。男女論争と同
様に，激しいが，あまりおもしろくはない。まあ，早めに止めておこう。
　たとえば，女性はたくさんの欠点があったにしても，その精神には「地母」の芽がある。
可愛い女性は本当に可愛い。ある程度，その可愛い質と風韻は，人工的に育てられるもの
である。世界各国各種の異なる淑女教育は，全部これを目標としている。往々にして元の
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意味を歪曲しているではあるけれども，この『猫』という本の中の夫人，お嬢様たちが引
き起こしたことも，また許容範囲内にある。
　女性が人を喜ばす方法はたくさんある。ただ単に，彼女の身体を目標とする人は，たく
さん貴重な生活の趣を失ってしまったのである。
　美しい身体をもって人を喜ばせることは，この世の中の最も古い職業である。そして，
極めて普遍的な婦人の職業でもある。生きるために結婚するすべての女性は，全部この項
に入れられる。これも，明言を避ける必要はないだろう。美しい身体があれば，その身体
をもって人を喜ばせ，美しい思想があれば，その思想をもって人を喜ばす。その分別は，
それほど大きくない。
